



Joan Bert i Padreny,
segon d'una nissaga
Conserva l'arxiu fotogràfic del seu pare i
el de Ramon Claret a part del seu propi
—Josep Cruañas i Tor—
Joan Bert i Padreny va néixer a Barcelona
el 8 d'agost de 1927.
És un dels fotògrafs esportius importants
de la generació de postguerra. Seguidor
del camí obert pel seu pare, Joan Bert i
Vila, i per Ramon Claret i Artigas, va
recollir el mestratge d'aquests dos pioners
del fotoperiodisme esportiu.
Als quinze anys va començar a ajudar Claret i
el seu pare com a aprenent d'aleshores, és a
dir fent encàrrecs de tota mena i, els dies de
festa, anant a portar les fotografies al tren de
Madrid. De mica en mica l'enviaren a fer
fotografies de partits de futbol de segona, per
tal que anés fent pràctica. Claret, que ja era
gran, va anar-li encarregant més coses, ja que
ell n'anava deixant i estava més per l'estanc
—que encara existeix— de la Rambla de Santa
Mònica, al costat del restaurant Amaia, on
vivia. Les fotografies dels primers temps no
eren signades per ell, sinó per en Claret.
Va col·laborar a diverses publicacions, com
ara a Revista, i al Triunfo de la primera
època. També al diari España de Tánger, amb
el periodista López Gimeno, i amb Teo Stols
per a una revista holandesa. Va col·laborar a
la revista Vida Deportiva des del 46, quan era
del senyor Maluquer, i hi va continuar després,
quan va passar a mans del senyor Vergés de
Destino, tot i que llavors el fotògraf titular era
Ramon Dimas. Després de la mort de Dimas,
també col·laborà a Vida Deportiva el pare de
Bert.
El Mundo Deportivo
L'activitat professional, però, es va centrar
principalment en El Mundo Deportivo, on
treballaven Claret i el seu pare.
El primer encàrrec important, que va
representar per a ell la seva entrada a la
professió, va ser quan El Mundo Deportivo el
va enviar a seguir la Volta Ciclista a Catalunya
de 1945. Aquell any se'n feien les bodes de
plata, i va tenir una durada de quinze dies. Des
d'aquell any, Bert va continuar anant a la
Volta fins al 1960.
El fotògraf no va tenir reconeixement oficial
fins que el 1953 es va fer el curs de
l'Associació de la Premsa a l'Ateneu. En un
primer moment no l'hi volien admetre, pel fet
que el seu pare era represaliat per motius
El seu treball com a
fotoperiodista s'ha desenvolupat
sobretot a El Mundo Deportivo,





polítics. Finalment hi va ser admès gràcies a
les gestions de Carlos Pérez de Rozas Sáenz
de Tejada i Josep Valls i Gili. Luis Ezcurra, fill
del primer propietari de Triunfo, va ser
professor seu, però el primer dia de classe va
dir a tots els alumnes que no calia que hi
anessin més: es donava el cas que la majoria
dels alumnes del curs eren professionals que ja
feia anys que treballaven.
El seu pare no aconseguí tenir el carnet
professional fins al 1956, quan fou admès al
curs que es va celebrar als locals de Santa
Mònica. Això li va permetre reincorporar-se a
El Mundo Deportivo, on havia col·laborat
després de la guerra a través d'en Claret.
Després de fer el curs, va ser contractat en
plantilla per El Mundo Deportivo com a
redactor gràfic. Recorda que el seu primer sou
va ser de 1.760 pessetes. Quan aquest rotatiu
va passar a mans de l'empresari Castells, va
col·laborar també a Tele-Exprés i Tele-Estel.
El 1966 va arribar a ser cap de secció gràfica
del diari, en el qual va treballar fins al 1974,
en què, després de la mort del seu pare, va
demanar l'excedència.
Reportatges per a TVE
Una faceta nova de la vida professional
dedicada a la informació gràfica es va iniciar el
1965, quan Juan Antonio Sáenz Guerrero el
va cridar a treballar amb ell com a càmera,
fent reportatges que els comprava TVE. Va
ser després que ho deixà Carlos Pérez de
Rozas i després de la mort de Dimas, que
havien fet societat amb ell. Aquell tàndem ja
no es desfaria, i per això de mica en mica la
imatge filmada li prendria més dedicació que
la fotogràfica.
Poblet entra guanyador a la
meta en el critérium d'asos a




Durant molts anys va fornear
tàndem amb Juan Antonio Sáenz
Guerrero, filmant imatges




A dalt, dos asos del futbol,
en el seu millor moment. A
l'esquerra, Kubala el 26 de
gener de 1955, en un partit
de la selecció catalana
contra el Bolonia. A la
dreta, Cruyfj el 1973. A
baix, el camp de Sarrià





Sempre van filmar amb pel·lícula de 35 mm.
En un primer moment Bert i Sáenz Guerrero
cobraven la col·laboració a tant el metre, si bé
després van cobrar per reportatge.
Treballaven per als informatius i per a diversos
programes; un d'ells, anomenat "El mundo del
Deporte", sortia dos dies a la setmana: un dia
era dedicat a la divulgació d'un esport i l'altre
a reportatges sobre competicions d'esports
minoritaris.
L'entrada a la televisió li va permetre ampliar
l'activitat professional d'informador gràfic
esportiu a d'altres àmbits d'informació
general. De tota manera, tot i que com a
fotògraf es dedicava sobretot a l'esport, també
havia seguit el món de l'espectacle quan
col·laborava a Triunfo i a Revista.
El 1968 es van produir vacants a la televisió,
cosa que el va obligar a participar a les
oposcions, i aleshores passà a ser de plantilla.
A la televisió va treballar de càmera fins al
1980, en què, després de superar una malaltia
cardíaca, va ser coordinador d'un grup de 12
càmeres. Després va passar al gabinet de
direcció, amb Sáenz Guerrero. El 1983, amb
el rebombori del canvi de direcció, amb el nou
govern socialista, el van destinar al gabinet de
premsa i relacions públiques, fins que es va
jubilar l'I de gener de 1990.
Entre les anècdotes de la seva vida
professional a la televisió, explicava la que li
va passar al pavelló del Joventut de Badalona,
on li va anar de poc que no l'atonyinessin un
grup d'aficionats exaltats pel tracte que TVE
donava a la Penya; el va salvar l'entrenador de
l'equip, tot dient als aficionats: "Aquest és més
catalanista que vosaltres".
Un gran arxiu fotogràfic
Bert té un gran arxiu de fotografia, ja que, a
part de la seva pròpia obra, hi té la del seu
pare i la de Claret, que és tant com dir que
aplega els primers vuitanta anys de l'esport
català d'aquest segle. Aquests darrers anys ha
dedicat moltes hores a ordenar l'arxiu i ha
proporcionat material per a reportatges
d'història de l'esport publicats per El Mundo
Deportivo, El Observador i d'altres, i també
ha col·laborat en diverses exposicions. Pel
que fa a la tècnica fotogràfica, Bert va
treballar des del primer dia amb pel·lícula de
pas universal i amb càmeres Leica. També
havia fet servir un Roily Flex de 6x6 per a
determinades fotografies de qualitat.#
Les seves primeres fotografies
porten la signatura de Ramon
Claret, perquè va començar com
a ajudant seu
